
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6. Larm　7.不明　8.不明　9. hinter Bdhne
10. ab ll.不明12. Fig.recht 13. Arm 14. Fl.auf
15. blickend 16. gehen 17. ritard 18. P 19. ab
20. vide　21. Gr也ne　22. Gegensatz　23. videF. 24.
GrimeF. 25. Liebe　26. Liebe　27. GrimeFrau　28.











i.･｣　__⊥_小､_〟_･･_,-･･し1･･-- ･ j　-1  ･･､　中

























































































































































『青い騎士年鑑』 (Der Blaue Reiter, 1912)上で発表
された｡
2 ) Jessica Boissel (ed.), Kandinsky: Uber das Theater-Du













5 ) Boissel, 1998, p.89.
(6)ワシリー･カンディンスキー｢回想-1901年-1913
年｣､ 20頁｡






( 8 )ワーグナーは著書Das Kunstwerk derZukunft (1849)
において舞踊芸術と音楽芸術と詩を芸術の三姉妹と
し､これらの総合が未来の芸術の使命であるとした｡





(ll) Heine, op.cit, p.283.
(12) Ibid., p.284.












































(32) Eller-Ruter, 1990, p.86.








(37) Erdmann-Rajski, Katja, Gret Palucca, Hildesheim, 2000,
p.156.
(38) Rmdinsky, Nina, Kandinsky und ich, Miinchen, 1976,
p.159.
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- Zeichnungen zum Griinen Klang: Bildl. Bild2.
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